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Una vegada més ha passat Sa La
pel nostre poble. I una vegada més
la gent ha respost amb una massiva
participació. Com organitzadors hem
de donar les gracies a la gent, i hem
d'encoratjarlos perque segueixin parti-
cipant, perquè participant farem poble,
entre tots.
Enguany hi ha hagut set carrosses,
incluida una que va venir de fora del
poble (de la Pantera), benvinguda sigui!
Enguany la gent s'ha disfressat
en comparsa; i nosaltres creim que
s'ha de potenciar aquesta forma col.lec-
tiva de disfressar-se.
Pere), com cada any, també hi ha
hagut molta gent sensa cap mena de
disfreg. Molta gent que ve només a
mirar com se disfressen els altres.
Això, creim que és por a fer el
ridícul. Pere) és necessari llevar-nos
tots aquesta por i després ens entemerem
que és molt més divertit anar pel mig
que guaitar des de les voreres.
Entre tots hem de conseguir que
tothom que assistesqui al nostre carna-
val vagi disfreçat.
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A LES PAgNES CEN7RALS
SA IR/JA!!!!! 
NOTA DE LA REDACCIO 
La revista VEiNATS vol recordar
gl seu carActer progressista i nacionalis
ta i, per tant,obert a tota possible
col.laboració. Per aquesta raó,la revista
VEYNATS, publica des de sempre totes
les col.laboracions que reb,encara que
no estigui d'acord amb els seus contin-
guts.
Amb aim!) vol fer notar que l'habi-
tual col.laborador,Juan Jiménez,NO és
el comentarista politic de VEiNATS,i
que els seus articles són únicament
expressió de la seva opinió personal.
Eiís	 Aecoiiit a aque-
ta RevlAta expizeen únicament
ia 	 deg 	 atA024,
4.1 aquetA ,són eL únieJs itepon/sag_leA
dei a/LticieA que )signen.
La Revista VeInats li dóna la
benvinguda i vos anticipa que hi contri-
buirà en la seva programació amb un
programa de caire cultural d'una hora
setmanal. Podreu trobar la nostra emiso-
ra al 0 105 de 1 F.M.
00
Cookdi.nadotts
Nanuyi Sudae
Pep Rutio.
En el noztae pazzat
nUmeao enz oklidditem
d'anotaa com a col-
laoaodoa a En Lino
Cataeaa, que va di-
tuixait ia pazzada
poatoda dp Velnatz.
3
qfati coV.Pabottat :
Comte Cadpuia
Antoni Olivea.
P.;. Rueio,
;ulidn Vicenz.
oluan ;iménez.
lohnny Peitaouche.
Naydalena T. Nuiet.
Pep RuCio.
Pe/Le. Noaey.
M. D. de BuAgoz.
R.g.
S. Baaceló.
V. Moaeno.
Revizta "Ei Niaall".
gotOrt ies :
Xizco ;uaneda.
(7oan Ratio.
Auntatge
Xica Ezieve.
Caame López.
Q.Aitàquilieg
Niguel heaiteaa.
Pep Rukio.
Manuel Sudaez.
Okdoladott
67oan Vidal.
NO74 D'4RAIMEN7 
La Revizta VeZnatz vol /ea ■paii
eI zeu agaalment al C. D. Cai vid que,
molt amatiement, va acceptaa canvi
l'hoaaai del zeu paatit el dia d',9 S
Rua, pea evitaa la coincidencia
ia dP4/ilada de daezzatz.
ITialment hem d'agaa2a a l'Ajuata-
ment la zeva zue.venció, zenze ia qua,
haquez eztat impozzitie /ea aqueot
dia de Caanaval zotae toi, dona'. .
iez gadciez a tote- lez peazonez que
paaticipaaen a la fea, peaque eliz
/often qui la /eaen gaan i, de cada
any me's, la /an -sena.
-	 JA TENIM LA NOSTRA EMISORA DE RADIO 
PROPIA: CALVIA RADIO!! 
NOV PUBLI
Duez novez puificacionz han viz
la Llum aecentment al noztite 7eame.
Ez titacia de Xipaell, Revizta de i'Ezco
ia d'Aduitz S'Ezcoia,
 dei Coi.leg
Pdg.lic d'ez Capdelid.
La zeva impaezzió té hoc al Centa
de Pao/ezzoaz de Palma, 	 ezian, le
duez aeviztez, elogoitodez a
d'aaticlez deiz alumnez.
Dez d'aqui volem dezitjait an
Ii aítga vida a otez duez /eticitaa
ez ,e.,2 ia zeva eina.
TI C I
 ES IDE
	
LI NIA H ENT
0E1 dia 27 de Febrer es va celebrar
una festa d'inauguració de l'ESCOLA
TALLER de Santa Ponça,que ja funciona
des de fa un mes, a la que s'ensenya
fusteria,jardineria,dibuix i sobre tot
restauració.E1 grup són 16 alumnes menors
de 25 anys.
El seu objectiu és rehabilitar
el molí de Santa Ponça i la zona verda
anexa, com també la construcció d'hiverne
ros municipals.
Les subvencions del centre provenen
del F.S.E. A més a més,els alumnes reben
un sou mensual que va de les 20.000
a les 60.000 Pt per part de l'INEM. Les
classes són de 40 hores setmanals a
carrec d'un arquitecte,un pedagog
varis mestres.
Aquestes classes tenen tres etapes.
En acabar els alumnes tenen una especia-
lització per oferir els seus serveis
a qualsevol empresa.
go El Jutjat d'Instrucció n 9 3 ha'
desestimat el recurs presentat per En
Joaquin Garcia de Jalón hi ha absolt
el batle de les presuntes coaccions
de les que havia estat denunciat.
40E1 dia 9 de Febrer varen començar
les classes a l'escola de Magalluf,
que rebra nins de la zona de Palma Nova-
Magalluf,que fins ara anaven a les aules
pre-fabricades.
• La Jetatura de Lostes esta acabant
les obres d'una paret de contenció a
la platja de la Costa d'en Blanes.Se
crearà una zona peatonal i més tard
es farà una segona fase consistent en
1
'ampliació de la platja que tendria
unes dimensions de 500 m. per 40 m.
Segurament,les obres acabaran abans
de la temporada turística.
• S'ha presentat un "Recurs Extraór-
dinari de Revisió" a la sentencia del
Tribunal Suprem,a1 cas del secretari,
ja que hi ha hagut revisions del mateix
tipus amb altres dos municipis.
IIIL'Ajuntament encarregarà un projec
te per l'evacuació de les aigues residual
de la Costa d'en Blanes. Se conectara
amb la depuradora de Bendinat,ja que
es far à . més aviat i amb un preu menor
que fer una depuradora nova. La realitza-
ció de l'obra,durarA uns dos messos.
A l'any 87,l'Ajuntament creara
30 places de personal laboral i 2 de
funcionaris.La convocatòria d'oposicions
es farà en breu.
• Se farà una zona verda a lesRotes Velles amb un pressupost d'uns
dos milions i mig.
S'acordà concertar una operació
de credit per fer front als pagaments
pendents de l'Ajuntament.
OComplint la sentencia de l'Audien-
cia Territorial,s'ha nombrat ingenyer
de camins de l'Ajuntament a Bartomeu
Calafat, enlloc de Jeroni Saiz.
El nou interventor sera En Gaspar
Fructuoso Bokesa,ja que s'ha jubilat
l'anterior interventor.
Amb el lema "Alimentació adequada,sa
lut assegurada",l'Ajuntament ha començat
una campanya de salut escolar, dirigida
a informar sobre els beneficis o els
mals de determinats aliments.S'han editat
uns 3.000 fullets,dos videos i publicitat
a cartells,anuncis,etc.
Abans de fer la campanya varen
consultar mestres i pedagogs del terme.
NOTICIES DE 111 
• L'Ajuntament posarà en funciona-ment un servei de Normalització Linguis-
tica, contractant un licenciat que dona-
ria classe i assessoraria l'Ajuntament.
També fará una campanya amb colaboració
de l'OCB.
•rambé se posarà en marxa un centre
d'informació dels drets de la dona,en
col.laboració amb l'Institut de la Dona.
• Ddurant• la darrera setmana de Febre
s'ha desenvolupat al Terme de Calvi
la SETMANA DE L'ARBRE,patrocinada pe
l'Ajuntament amb la col.laboració d
SECONA,que proporciona els arbres,consid
rant que aquestes són les dates mé
adequades per la zona.
Les activitats han consistit e
la plantació de pins en les zones mé
afectades del terme, a càrrec dels esco
lars de totes les escoles del Municipi.
Aquest és el primer any que l'Ajunt
ment celebra la setmana de l'arbre.
411També ens comuniquen que l'Associa
ció Culcural Pere Josep Canyelles, est
constituint una coral i una escola d
Ball de Bot, amb caracter gratuit.Pe
inscripcions,poden anar al negocia
de cultura de l'Ajuntament o a la mateix
escola de música.
També recorda que entre setman
hi ha classes de música gratuites
obertes a tots els interessats.
BAUZA
IrELECTROOOMESTICOS
*JUGUETES •
* ORATOR Da REGALO
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COLLONADES 
pel Comte Cràpula
Id6 ja ho veis. A n'En Joan Costa,
badant, badant ja li han llevat l'ex-
clussiva de l'encontre d'En Felipe
GonzAlez i En Betino Craxi. Tothom
en cerca tallada publicitària, mentre
el nostre regidor de turisme se'n preo-
cupava de cercar Na Maria per Sa Cuina
(o sigui per Madrid).
Ara sabreu perquè ho dic:
- La Revista de Muro, Algebeli, en
el seu número de febrer del 87, la
darrera pàgina diu: MURO, PRESENTE
EN LA CUMBRE GONZALEZ-CRAXI, afirmant
que els murers varen ser els que feren
possibles que les hores transcorregudes
a la nostra illa fossin elogiades pels
politics: El GRUPOTEL, i el Director
del Punta Negra són murers. Fa pocs
dies s'han rebut felicitacions des
'de Madrid, per tant Muro i els seus
representants han sabut quedar bé.
Ademés reprodueix una fotografia dels
presidents de Govern, feta per un fotò-
graf murer.
- Per altra banda la revista de Santa
Margalida i Ca'n Picafort, anomenada
Ca'n Picafort, a la pAgina 38 diu:
PICAFORTERS DE SERVICIO EN LA CENA
GONZALEZ-CRAXI, i diu que el Maitre
d'un hotel de Ca'n Picafort, juntament
amb el maitre de l'hotel Punta Negra
de Palma(pren nota Joan Costa), varen
dirigir el sopar. Hi intervengué també
altre personal de l'hotel picaforter.
- I és que "el que no corre, vuela".
- Ja podem començar a pensar en un:
PUNTA NEGRA, COSTA DE MURO (0 COSTA
DE SANTA MARGALIDA)
Ptoft•ef
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4ii6 que ha /et que ia Pant /oaana
-que aqui ja té paem/sa padpia-
gaidoa L /e/somie /ou i'e/sponea(5 cneixe-
merit de ia ciutat,/sotae
 i a ia
ciutat hi havia ia coat dei 4.-e4.1 o e&
o/LganLome3 adminitaatiu. Començd amg
ei moviment de i.e./5 ComuneA m/o
 tand
,s'e/stengué /oaa de ie./s ciatat,din
ia aunaiia.
 41x6 ena
 a 'Edat mitjana. 6&
notne podain ja ,s'en aacaven ia
na/aa.
Sóm anai
 a guaitaa din/3 aqueii
Betiani una de ie/s miiioa/s pece de
tota ia p.a.ow caia/ana medievai,que
é/s ei Liigne de iefs ti/stie  -nedactat
a i'hivenn de 7285- de M.e.t.4-e. Ramon
fiuil, -i en duc un paneii de M0/3i.A.C./5
de pinyoi veameii.
Com que ie/s teuiade/s caen de vidne
-com encana una-
 ei qui paniava maa
cian /s'hi jugava ia pe-Ei
 coda dia, Ramon
e4 vai
 d'un aecua/s invuineaagie,ei mateix
que un ait/Le ii...eaJ3t/Le maiionqui,AnAeim
7unmeda,empaaad en ia Di/sputa de i'ae:
animai4. Un/s animaiebs que paaien
ciaa cataid,tot ditei, ja que no tenen
pé& a ia liengua,ni qui ei/s ho taiii
pen haven xennat ma/s-oa: an dia "ei -eta
env-id un mi/matge/s ai 4e41 dei home/s".
"4gue/3i. 'tei a qui voaltae/s wt/s tname/so
é/s hom qui con/ia ma-sa en /son cormeii
e ha dvoi con-sei/ e maivat,e. de vi,&
hdmen/ve cacd de /son coneii cuida 
mii& ¿sen que'i nei mateix,e en./sem 
qai,ten on aegne."
41x6 e's diu tiaaa u /enia:RAmon,que
coneix de paim compte tabs e& aaconys
de ia coat,a/menyaia tot ditei amg ei
dit L aetaata ei4 gaan/s cuipagie/s amg
ets tAet4 encon/u/siLie dei pica-/soque/s:
cone.tien intaigant/s
venai/s,mancat/s
I acL companeixen e& aepaeentantA:
de ie/s Comune/s (i de ieA que /seaan méA
Land Le pant/s maagina& /onane/s),.
ai ea en/nont,ei aei,e& coneiiea/s
41 e& admini/stnatiu4 /oamaaan gen pae/st
un co-o tancat 4: tot eAmd/s:"Quatae ciutatA
taameteaen vuit paeohdmen/s ai aei,ai
6
quai /eien ciamis dei-o que
Len-La en aqueii.e/s ciutatiois qua&
enen hdmen/s ma/-o i pecadoa/s,e de/stao2en
tota tenaa (aixe, ena exactament el
que aconeguia ia cogdicia aampant d'
aqua& o/iciai).Lo paohdmen4 paeganen
Lo aei pen tota ia univen/sital (univendi-
tat aci en el /sea /senlit oaiginai
encaaa,equivaient a con/Pdeaació) de
ciutat/s que ei/s dond/s gon o/iciabo".
Una vegoda mé/s ei nei,que /eia
oaeii,e/s de mencodea,e& va /tenet/Le ai
Con-oeil: "6 Lo aei taaméis-io a /son
Con/seii,e dix que my2 Con-oeil paoveinia
a Zunis demande/s". 61 isiAtema guaocadtic
que 'e./.spoi/sa	 mo/sque i no /unciona
mai: "Corn vuit hdmen/s /oaen denant
Lo con/sea dei nei e hagnen mcmtnada
iaa aaó,io con-oeil dei aei io/s aepni.4 
lontment,caa en aqueii con/seii havien 
amic/s
 Lo-o aicia& de ie/s qua-Lite
 ciatat/s, 
qui ami Lun con-oeil ,e-Len Lo
 mai que 
Aeien,e qui dei-o
 dinenis que maiament 
quanqaven io/s /cien paat. Aquei& vuit
paohemen/s tonnanen que ami
Lo /Lei no acagaen".
6i Con/sell idd dond ia nad a&
o/icia& i una tona ma/menada ai-o paohom/s
que e.'n toanaaen acodu/s/sat amA i.e
man-s guide cap a ca-eva Li/cant iiamfm
peteis contna Pi 'te-L. Hom anemia
encana
 (quell xennim o/egat dei-o
mi/satgea/s anutjat aetoanant/s a ca4a,tot
¡e-iIon/s,daixo-daixo,amg man-o guide/3
ei mai gu-st a ia goca.
Ei aei mentae/stant,/eia de/spe/seA
pen a aeunia Leia
 coat, que no aciaaien
/Le,i,peA a pagan ia /am dei-o .e.12/s con/se-
iieaA,que no ¡e-Len mi/s que emguiiaa
La taoca,no LL quedava mé que
man/Levan aio jueu. De manena que ei
potae nei no havia tewua,e tota a 
Le-Ana empogaia pea ia qaan me41(5 que 
I Ramon /sap ma/s-oa gé que e& mai-o
con/seiien/s continuaaan a viune de&
ma& con/sei& que donaaan ai aei i dei-o
entaegancA que po/sanan a ie2 /seve-s inten-
cionJs condnete i dei-o emgai& que ¡aman
pen a iievane de davant tabs e& qui
/acin no6a.
Am una intenció gen evident,
vdiida /ino ai dia d'avui,mcistne Ramon
poa ai cap de ie4 aepaeentacion /ona
-ne-o paohom pienA d'honnade4a,neApec
cerrsjeris
/0011IRIFOR
es ferror
dos poblo
C SON IL i -CALVIA- 1111ALIMICA
tuozoz dei podea dei iz.ei L zenze geno
ni una mica de poa zempae que ez taacta
de denunciaa eiz atuzoz deiz /Oncionaaiz.
7/7eiz detz animaiz,zón aqueztz eiz únic -o
humano que ez mo ven pea tez pdy,inez
d'aquezf capaoi p4/1z de taanzpaaénc.ca
.i. de dignitat.
méz dei gageti de iez inauénciez
hi havia ja aiezhoaez ei tuament de quai-
zevoi v.izitant de ia coat o de i'o4ieina:
L'antezaia. 6i zenyoa ez deixava
veuae quan.eti ho taotava, ten zovini
pazzaven diez i diez oCanz de que hc
taotd4:"Plottz diez eztegaen Lo -o mozzatge4
en aquetia ciatat,a4anz que poguezzer,
paaiaa amt Lo ae.i,caa aqueii nei hav.io
en coztoma que no' -o deixava vea m&
que a taad, e pea zgni/icança de notiezc
tenia'z caa. Un dia d'ezdavenc que ei'
mizzatgeaz hagaen eztat tot aqueii dic
a ia poaia dei Rej, que no pogaen paittaz
amt Lo aei.Aquetiz do -o mizzatgeaz /oaer
moit dezpagatz det aei,e tonen ujat,
d'eztaa en za coat". Ciaa que hi havic
an ziztema Ln4Lé. L4JJe pea a oiden-ii
una audiéncia. Ei mateix d'una. I Liuti
La zatia dP coa: "Lo -o mizzatgeaz /ow
vengutz ai paiau dei aei,e no pogne)
entaaa pea paaiaa amt Lo AR.44i-20 go(
hagaen iogatz ioz ponte-az". Aix6
tiogaa -o zutoanaa- poateaz éz un ma
que ve de ve-U. I dóna ton -o aezuitatz
la ho vei -o .
jI no hi hauaia a ciutat ana o/icirb
zenze poateaz a que hom haja de dona
nodel
z, COCL2te-eVI. JS que pea dinean maivezt 124. engany?
jI no Id hauaia un ton goveanant
que no /oz hom di iauzangeaiez (de iiigo-
teaiez), ni /ez vegueaz,jutgez,tallez
o paocoaadoaz que zien oaguiiozoz,vanagio 
/1.41040/51UVaAJJ'iliXUA-4.100/3 o nillaiozoz?
jI no 	 haaad un zenyoa ten en/iiat
o zituat, a qui hom payai paataa zenze
/ea coa,i dia-ii ise,o nece&s.acziA zenze
haven de iiegia un papen, o /ea-ii avi-
nent Le-o queixez L agaaviz zenze que
zien/otimi o z'en/atioii?
6.3 mai da caeuae.' encana
zemtta que hom deuad aeceaaea aiz anima&
que no tenen ne-o a Lémea,pea a /e4 an-ti-
tan a dati de tot eiz mai-de-ventaez
que ti ezcauixen
De ia cuata eztada a ciotat eizfia
animatz,juzt iguat que aqueitz paohomz,
toanaaan a ia zeva pieta zooiegica
/oaana totz coa taixa amt une-o convic-
cionis ten poc optimiztez zotae ei capteni
ment dei humanz. U Leopaad da ia "que
eit amava mo ézzea P.é.ztia iaaacionat,jat
z.ia que no /oz All apaéz za moat, que
• eaaaei dei-o hemenz".
L'aagument det Liitae de iez tezLie.,3 
éz contondent." actuai. I ha taotat
un excei.ient aecuaz en /ea dia ato
arLimatz tan ciaa i cataid ce-ate-o coze-o
qeu ningd,zituat en ei capcaaacuii,
hauaia mai zupoatat que hom avine-ií
Ez ten ciaa que ia gent peavingoda
en/iioda ha deixat de -oen de ia Paat
Aaana.
AN7ONI OLIV£R
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Com ja is'havia adeiantat a iez
"Xenaode de ca/i",ei gaup S'Iligua Doca
va ezinenaa i'ogaa de &qua Baaaeaa,.
"Quin goadeii !!".Va ezzeit. ai iocai
de ia tenceaa edat de Lo Capdetid,dia
22 de /egaen.
Le-oiocaat's etaven Lotaimeat
ocupade's i havia gent deia.
Poc a poc, i amg i'apaaició dei-o
novetts acion/s,i'ogaa va aecdanen
Line actez de que conysta (piantejamenl,em
guii azzoiució).
No i4 ogjecte meu deztacan ningú
ja que em zemgia tan impontani que an
gaup de gent taci quaique co-ia en vea4
ia cuffuao que a .toiA eiz que /iguaen
ai paogaama -e'Ls ha de de/stacaa, pnimen
pea Lenin ia voiun.tat de dun a /eiic
.tenme ia nepze-oenLacLó, cie-opíza pen haven-
ia duit ami tan ton-o aezattatA.
Amg. ia iimi.tació que componta un
ezcenafti no adequat pen /en-hi teatne,doz
decoaatz pend u/icien.tz,mi.tjanz
de mega/onia i una ii.iuminació adequada
a coda momen-t,va ajarían a dezcognin
.totez izz incdgnite.J3 dei goadeii.
Cneo que d' aqui a anez zetmanez
e./3 aepaeenlaad a Caivid.I tamgé miz
envan-t,/in i tot a Ciutat.
Voidaia acogan pnegan.t. ai-o oaganiAme
oc-Lia-Lo clixeA d'eistaiviz zenz414.-
iitzin en donan iupoitL econdmic a aquez.tz
-tipuz d'ezdevenimenLvaix.i. aqueist,5 -gonz
ami.cz no ez canaaan de paedicaa amg
I' exemple.
Enhoaagona.
P.1. Rug -Li o 
Ultramarinos MIR y
1Pescedos Puerto de
1Pollensa
Tel. 67 Oa OS
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Con puntualidad, de buen humor
y aires juveniles, los jubilados de
CapdellA acudieron a su Club el 21
de febrero a la 4 de la tarde. Sabían
que dos cosas importantes les estaban
esperando. Celebrar primero una fiesta
con choc: late, ensaimadas y champán
Delapierre, cedido gratuitamente por
el representante de esta marca en
Mallorca, por la amistad que le une
con nuestro presidente, con la intención
de inaugurar los flamantes muebles
que han d‘? adornar y equipar la sala,
con otros no menos cualificados aparatos
domésticos y de diversión: frigorífico,
cafetera exprés, televisor, vídeo y
muchos o':-.ros de pasatiempo, que para
nuestra comodidad se han instalado,
y para, al venir algunas tardes, encon-
trarnos u gusto. El segundo motivo
era celebrar también la comedia en
tres actos "Quin Bordell", de la que
Miguel BErrera es autor y director,
con un grupo de aficionados de esta
localidEd llamado "S'Aigua Dolça".
Estrenaron esta obra en honor
nuestro n el escenario que la Delega-
ción del Ayuntamiento tiene en este
mismo local. Nos gustó tanto la trama
de la obra por su cómico repetorio,
omo la re)resentación por parte de
los nove7es actores que lo hicieron
muy bien, Un detalle que merece ser
comentado, por curioso, ameno y prácti-
co, es que al estar compuestas las
mesas con dirección hacia el escenario,
ninguno de los 120 comensales tuvo
que levantarse de la silla para ver
la representación. Otra cosa no menos
importante en señalar, es el comedido
interés que pusieron en organizar y
preparar unas simpáticas señoras, seño-
ritas y ulos amigos los servicios con
que tentamos que ser obsequiados.
Esta fiesta, la primera que hacemosen el local, merece ser considerada
de grande. De grande, por estar presidi-
da por el Presidente de la Comunidad
Autónoma, D. Gabriel Cañellas, el alcal-
de de Calvià, Sr. Obrador, con algunos
concejales y el adminastrador de Sa
Nostra en esta localidad. A los que
felicitamos por su presencia en este
acto, y agradecerles la generosidad
que han tenido con nosotros. De no
ser así, no disfrutaría ese Club de
tan maravillosos menesteres. Nosotros,
lo que hemos puesto para que resultase
grande, ha sido cariño, ilusión, frater-
nidad, deseos de grandeza. Palabras
desprendidas desde un fondo mágico
instintivo que nos asegura que si segui-
mos este proceder no nos faltarán oca-
siones para celebrar fiestas, excursio-
nes y pasar ratos alegres en este sa-
, lón.
Julián Vicens.
GRUAS CRLVIR 	
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DP- En Miquei hi/ute/za,/azeinat peA
ia paeiia,ia nzúLca modeAna L ei "grii4qa4
Finz que en ei mez de maig clue
4e'n va a Z.C.AViA a ia pdt/zia /a de picape
dite4.
AO
En Vicente Chinchiiia (aiiaz Pichi)
/a /eina d'apAenent ant ei Te44..e.A dei
Potie,En Toni Sotomayo4(piXota!).
Ti pite/e4inciez peA iez
40ZZE/3 i a tumeet.Li agitada En Bizuce
Spaingteen i de tant en quan agitada
"za ma4xa".
Ei donaA gaz a ia moto iz una tAuzca
coAttent en ell.
Ra/ei Tugoaez,expicaped4e4 i actuai
picapediteA a Caia Tigue4a.
P4e/e4inciez:iez motoz L
 eiz canaionz.
Regexió:quazi tatez £eå ai.ioteo
 di
i'han decepcionat, mengz Na 
	
PI
La zoiució ai pAope4 núme4o.
.44
sx- Xióco Ezteva (Canijo) /a /eina
amt. En 7id a un Jsupeameacat a Pegueaa.
Li agaada ia múzica,coi.iocaa-ze
un poc de tant en quan,i 'enyo-
aelez de 13 o 14 any',3.
7é 21 anyz ea.td un poc zona.
eia canuta,gowte e anaa-4e'n
de "juega".
Són eia 4 "/oco/s" dei pale
agaadaaia taotda una tona dona coda
Ull.
pezaa de i'apwLiinc,ia z6n ,sumameni
paci/icz. »aka eé, no tenen moita veagonya
zegon.6 pequi.
Pen ma n/oamacon,3 ai Put le
6 a 9 (de Lea 6 de i'hoaa4aixa a ie's
9 dei mat,i).
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- I va d'emisores de radio. TAMBE DONA)
LA BENVINGUDA A LA EMISORA DE L'ESCOLA ,
DE CALVIA, QUE PODEU ESCOLTAR CADA
DIMECRES ALS MIGDIES, EN EL DIAL 100
de la FM. Endavant al.lots, amb aquesta
experiència!
- Sabem de bona tinta que enguany,
de principi, se conmemorarA la festa
del llibre (dia 23 d'abril), amb alguns
actes que seran debudament anunciats,
i que segurament inclourà la venda
de llibres, d'una manera nova a Mallor-
ca, que si va bé se posarà en practica
a Palma. També hi haurà altres actes,
perquè se pretén que aquesta festa
sigui sonada, ja que hi ha molt d'inte-
rés en fomentar la lectura.
1c 4 th
Joit5 4
Jaci5J
4quezt mea va de penzamenta:
-Deixau que eia nino z'ataaquin
a jo (a's hi donaité ana cioteliada).
-Ei ca La ei milioa amic de /'home.
(Ei ca zie,stima miz Lea cuazea)
-L'home éz i'ánic animai aacionai.
(En Reagan i4 L'excepció que con/Lama
La aegia).
- Ei /i juzti/ica az mitjan-o .
(Diuen tota eia .totaiita/tiatea).
- .1146enda zom tot's. (Tots ezi..0
moit con-teat)
R. 7. 7.
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EL GABINETE DE PRENSA: LA VOZ DE SU AMO
SR OBRADOR 
Por Juan Jiménez
El que los gabinetes de prensa
de tal o cual entidad/institución termi-
en siendo voceros o comunicantes que
hablan o escriben al dictado de quienes
les paga es algo que no habrá que esfor-
zarse demasiado por demostrar, y, sin
ir más lejos el gabinete de prensa
del Ayuntamiento nos hace fiel testimo-
nio de la referida servidumbre saliendo
al paso a un artículo mío con un comuni-
cado inaudito que más abajo tendré
ocasión de mostrar su debilidad argumen- .
tal; pero antes de permitirme hacer
unas precisiones preliminares:
1- Lamento que mis queridos socialistas
del Ayuntamiento de Calvià no hayan
tenido la gallardía personal de entrar
directamente en el debate de la adminis-
tración local y que se hayan refugiado
tras el cobertijo asexuado del gabinete
de prensa para más que argumentar ame-
drentar, asustar, amenazar con posibles
accions judicials".
2- Resulta sorprendentemente bochornoso
que el adalid de las libertades Sr.
Obrador -de otrora; esté convirtiéndose
en represor de las mismas al amenazar
a Un simple ciudadano con tomar acciones
judiciales por el sólo hecho de ejercer
unos derechos de opinión crítica sobre
la gestión municipal de la que es sólo
responsable el Sr. Obrador Moratinos,
alcalde de Calvi.
3- Grotesco resulta el que el Sr. Alcal-
de utilice su gabinete de prensa para
contestar el contenido de un artícuo
publicado en las páginas de VeInats,
y que haya hecho dejación de réplica
para con otro artículo de mi firma
con similar contenido y que fue publica-
do en la más influyente tribuna del
Diario de Mallorca ("Rousseau, Marx
y los socialistas de Calvià, DM de
14-11-87), otorgando fiabilidad al la
crítica con el silencio -"calla, luego
otroga"- ¿es que din poseen cierto
sentido al ridículo frente al podeni
de la prensa regional?. Es obvio que
el cinismo, la actitud demagógica y
demás.. artilugios de la farándula la
emplean los politicos, como el Sr.
Obrador, con la ponderación requerida
en función de la calidad critica-del
auditorio que tiene delante y, claro
está, el auditorio del Diario de Mallor-
ca imposibilita hacer ciertos juegos
histriónicos, como el que el Sr. Obrador
ha protagonizado con su gabinete de
prensa.
4- Mire Ud. Sr. Obrador, si no ha tomado
acciones judiciales, administrativas
o políticas contra algunos de sus conmi-
litones concejles como por ejemplo
contra el concejal-lotero; o contra
la prevaricación del Sr. Manteca -no
del cojo- sino de su concejal socialista
(denunciado por mi en Diario de Mallorca
de 14 de Enero); o contra su concejal
también socialista Sr. Blázquez por
grave irregularidad de cobrar sueldo
de concejal y a la par cobrar sueldol
de funcionario con exclusiva incluida;
o ¿por qué no? contra Ud. mismo por
haber propiciado una oprobiosa 	 rent ala la institución Ayuntamiento en el
Affaire Jerónimo Saiz; en cambio, las
pretende establecer contra un ciudadano
que sólo está ejerciendo su derecho
de crítica al poder.
Pasando a responder a los apartados
sobre los que me hace precisiones y
por lo visto donde "he falseado la
realidad" -seem Uds. claro-, les diré
que toda crítica que realizo la suelo
contrastar, bien con testimonios orales
o bien con testimonios escritos, y
así lo de la subida de la contribución
urbana (independientemente de subidas
de valores catastrales) CON RECIBOS
EN LAS MANOS les presento uno, que
he cogido al azar -perteneciente a
una casa de Es Capdellà- y desde 4.885
p 16.843 existe un incremento de 344%
en el tributo. Pero si esta fehaciente
prueba no resultara suficiente, les
remito al artículo que en el pasado
Enero .firmaba Antoni Rosselló en D.M.
-el cual se limitaba a transcribir
un comunicado de Unión Mallorquina
explicando las causas de la ruptura
del pacto municipal- y en donde se
decía que no estaban conformes con
las subidas de las contribuciones urba-
nas, las cuales "se habían multiplicado
por 2 y por 3. ¿acaso multiplicar por
3 no quiere decir lo mismo que un 300%
de incremento?, ¿también emprenderán
acciones judiciales contra los ediles
de Unión Mallorquina por pronunciarse
también en la misma línea?...
En cuanto a que si las calles
de nuestro término no tienen tantos
baches..., Por lo visto, también mien°.
Mire por donde mis conciudadanos van
a poder discernir si el que miente
es éste que suscribe o quien se escuda
detrás del gabinete de prensa del Ayun-
tamiento. ' Como botón de muestra le
voy a marcar un itinerario que recorrí
un día de Enero y en él todas las calles
que engloba e inclusivamente todas
necesitan arreglo de baches, o de trozos
de pavimento levantado, hoyos y roderas,
así, desde mi domicilio en Santa Ponça
hasta la herrería de CalviA, les enumero
taxativamente: Si salgo por Infanta
Saura: agujeros, roderas.., y si tiro
por C/ Rey Sancho peor, puesto que
los agujeros y roderas se transforman
en depresiones y hoyos que hacen difícil
el tránsito rodado. Ya bajando a la
plaza de Santa Ponça se continúan las
irregularidades y roderas, lo mism
que en la salida de la segunda rotonda
(frente al Gigante) de mayor extensión
y peligro. Si llegas a Calvià y coges
por Ses Quarterades en el sitio donde
han afincado el polémico monolito,
también existen las irregularidades,
lo que se continúa frente a las escuelas
con un hoyo de bulto. Si te metes en
la C/ Mayor de CalviA, !sobran palabras!
calle remendada hasta la saciedad,
en donde pasados unos meses los remien-
dos saltan y las roderas aparecen y
vuelta a empezar. Lo que ha ocasionado
que el pueblo que tiene un presupuesto
que supera los 2.000 millones tenga
la calle más ruin de casi toda nuestra
geografía, donde las aceras están a
nivel del "pavimento" -perdón por lo
del pavimento- y si tomo por Hermanos
Montcadas y Son Mir (terminando mi
recorrido) idem de los mismo. Y así
podría seguir enumerando calles y calles
del resto del término que las tengo,
pero para enumerarlas necesitaría consu-
mir páginas y páginas de esta revista,
lo que evidentemente no será posible.
Me aconseja ir a hablar con los
vecinos de Son Ferrer y como soy consi-
derado con los consejos que me dan,
un dia de estos me pasé y cual fue
mi sorpresa pues nada más llegar leí
una pintada que en grandes letras rojas
se decía "Paco Obrador cacique" y ante
esto, yo me pregunto o el que hizo
la pintada no debía ser vecino de Son
Ferrer, o existe otro Obrador distinto
a nuestro alcalde, o en efecto, en
Son Ferrer no están tan contentos con
la gestión de la alcaldía com ésta
desde su torre de marfil presume.
En cuanto a que existe "pura ficció
o ignorância" sobre el no querer ver
los edificios del Ayuntamiento nuevo
construido, o el Polideportivo, o la
Plaza Nueva de Calvià. Si Uds. -los
socialistas se empeñan iré al oculista
por unas gafas fantásticas que me permi-
tan ver edificios, polideportivos y
plazas nuevas, donde a la sazón sólo
había escombros.
Sobre si las negociaciones sobre
los convenios colectivos que si no
las "duu el batle". Hobre claro que
D. Fco. Obrador como Alcalde de CalviA
no las llevará pero, como secretario
general de UGT ¿tampoco pintará nada
en los convenios colectivos?. Y sobre
las subvenciones sólo una mención,
me contraron -y me reservo las fuentes,
porque el País comienza a tener miedo
del poder socialista- que una subvención
millonaria (sobre los 5 millones),
y con dos fuentes distintas y coinciden-
tes que un miembro destacado del Psoe
de CalviA había firmado abonos/recibos
o entregas de matgerial/construcción
sobre una subvención que el socialista
en cuestión la suposo dada meses antes
de que se aprobara mencionada subvención
en el Pleno municipal este acto
de hipotecar actuaciones políticas,
cómo le llaman Uds.?
Respecto a las prearicacioes,
Ud. dice como el Sr. Guerra que es
el producto de una campaña de la prensa
contra el socialismo. Y de nuevo en
los socialistas se repite nuestra más
molesta etapa histórica coincidiendo
con el mismísimo Carrero Blanco -descan-
se en paz- al que se le atribuyó aquello
de la "prensa canallesca".
Añaden que "tampoc hi ha hagut
zap denúncia de CCOO ni per hores extres
ni per ...", Sr. Alcalde me atrevo
a indicarle el que vele por unas mínimas
reglas de la deontología política,
pues no se puede confundir a los ciuda-
danos desmintiendo hechos que todo
el comité de empresa -incluso los de
UGT lo atestiguan, como debe ser- que
sí ha habido denuncias y como prueba
le transcribo una que presentaron tres
delegados de personal ante la inspección
Je trabajo y que textualmente dice:
"algunos de los itinerarios marca-
dos por el Ayuntamiento resultan imposi-
bles de ser cubiertos en la jornada
normal, lo que obliga a la realización
le horas extras no deseadas; han sido
desatendidas las peticiones hechas
para que se reorganicen los itinerarios
de forma que puedan ser cubiertos todos
ellos dentro de la jornada normal".
¿Si quiere Ud. otras pruebas sobre
Dtras irregularidades laborales con
gusto se la puedo suministrar?
Y para terminar contesto a su
"Mai s'ha dictat frau de llei contra
l'Ajuntament, la sentència de l'audièn-
zia es referia al Sr. Jeroni SAiz",
lacónicamente le diré que se lo discuta
al brillante columnista y docto en
leyes D. Andrés Ferret, del que trans-
:ribo literalmente refiriéndose al
:aso Sáiz: .. "algunas de las actuacio-
aes del Ayuntamiento de Calvià, co-
protagonista del desdichado affaire"
(DM.21-12-86).
Por hoy nada más, mañana Dios
dirá. Cordiales saludos.
Santa Ponça, 6 de marzo de 1986.
Cub de Peetotts
de Va bibVioteca
El "Club de lectors" de la Biblio-
teca Municipal es va reunir el passat
dia 12 de Febrer per segona vegada,
a CapdellA, per comentar, com cada
mes, entre tots els seus socis un lli-
bre: aquest pic haviem triat Mirall 
Trencat de Mercê Rodoreda (1908-1983),
una de -les novel.listes més importants
de les Lletres Catalanes ContemporAnies.
Entre les principals obres d'aquesta
autora trobam Aloma(1938), El Carrer 
de les Camèlies (1966). La meva Cristina 
i altres contes etc... i sobretot hem
de destacar La Plaça del Diamant, amb
la qual assolí l'èxit més clamorós.
El nostre comentari es basà primor-
dialment en tres aspectes: el tema
de la novel.la, els personatges i l'es-
til.
El tema, la histària d'una família
catalana de Barcelona des dels primers
anys del segle XX fins passada la guerra
Civil. L'argument recull les circumstan-
cies personals d'aquests personatges,
sense cap connotació política, perquè
no hi ha, en l'òptica de Mercê Rodoreda
gens d'ènfasi "ideològic" sinó que
és la peripècia individual, concreta,
"humana" que hi pren preeminência i
sobre aquest punt insistírem als comen-
taris, en una paraula podriem dir que
l'obra reflecteix el "viure" quotidià
d'aquests personatges en el seu món.
Després d'una breu anàlisi, tots
els participants al col.loqui concluírem
que l'argument en si mateix no és allô
més important de l'obra, d'altra banda
totalment intranscendental des del
punt de vista de l'acció, sine) que
1 veritable tema de la novel.la és
el pas del temps. Mirall Trencat és
una història de la nostAlgia, i, en
definitiva, una història de la vellesa
i de la mort.
I.
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Quant als personatges, l'opinió
de la majoria fou que el seu gran nombre
i la irrellevancia dels mateixos compli-
ca la trama argumentai: "t'hi perds",
pen!) aquestes característiques, pensa
tothom no són casuals, sinó fruit d'una
intenció clara de l'autora, ja que
serveixen de suport a la novel.la i
al personatge principal: Teresa Valldau-
ra, qui és el "fil conductor" de l'obra.
Dona voluntariosa que després d'assumir
una nova classe social s'hi integra
sense cap enfrontament. Els altres
personatges no serveixen a Teresa sine)
de "comparsa"; Sofia, la seva filla,
té relleu tan sols en allò que es con-
traposa a Teresa; els nêts suporten
a la novel.la el pes de la tragèdia
i també l'alegria de la Sra. Valldaura.
Per a finalitzar comentArem breu-
ment l'estil de l'obra. L'estructura
de la qual és classica, com a gairebé
totes les novel.les de l'autora. Mirall 
Trencat ens presenta una estructura
de triangle: Mare - dona - amant, repe-
tida amb lleugeres variants i que permet
establir relacions soterrades entre
els personatges, sempre en un marc
secret i fins i tot de vegades tortuós:
les relacions amoroses es plantegen
com a impossibles.
La prosa és molt literaria i des-
criptiva, un exemple que esmentarem
per a posar de relleu aquesta caracte-
rística fou el de la descripció de
la casa, autèntic símbol, espai sagrat
i mític, i dels objectes que en ella
hi ha, de l'habitació de Teresa, etc...
Es tracta en realitat d'una prosa del
, detall, atenció concedida als petits
objectes. Aquesta descripció dels de-
tails els otorga tot el poder evocador
d'un món perdut.
Quant al lèxic i l'estil assenyala-
rem que el grau de dificultats que
comportaven no és molt gran, si bé
hi ha algunes paraules de difícil com-
prensió. Ara bé, podria esser agues-
ta dificultat el fruit de la nostra
situació lingüística anormal?, perquè
hem de pensar que tot i que parlam
i podem llegir el català sense dificul-
tat, aquesta llengua no ens ha servit
a la majoria com a habitual vehicle
de cultura, les nostres lectures fins
fa ben poc no incluIen textos catalans
i és per aixe, que la nostra própia
llengua s'ha redult a usos col.loquials,
i no és aquesta una paraula pejorativa,
i per tant el motiu de les dificultats
esmentades. El llenguatge de Mercê
Rodoreda, en la nostra opinió aconse-
gueix això tan difícil per a alguns
autors catalans d'avui; la naturalitat,
perquè en ell, norma i espontaneitat
troben l'equilibri, que fa la lengua
fluida.
Calvi, 11 març 87.
Magdalena F. Mulet.
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MAGALUF: UN PEGAT DAMUNT L'ALTRE 
Seria interessant fer un estudi
zona per zona del que ha suposat l'im-
pacte urbanitzador sobre la nostra
sufrida natura. A falta d'especialistes
que ho facin, jo donaré la meva opinió
sobre una part de la zona més maltracta-
da de tota l'àrea costera de Calvi:
Magaluf.
Concretament vull parlar de la
zona humida de Magaluf: Es Salobrar.
Un salobrar se forma per causa
d'un estancament d'aigua salada mesclada
amb l'aigua dolça que es va acumulant
any darrera any per causa de les plujes.
Però, cóm es pot acumular aigua salda
fora de la mar?
Per causa del transport de material
que duen els torrents fins a la costa
se va acumulant terra i arena a la
desembocadura, que els moviments de
la mar van redistribuint. Segons el
sentit d'aquests moviments de les ones
de la mar se pot anar formant una barra
d'arena que amb el temps podria acabar
tancant una cala. D'aquesta manera
un hoc{ de mar quedaria tancat dins
la terra, com formant una llacuna d'ai-
gua salada. La barra d'arena formada
poc a poc s'aniria poblant d'espècies
vegetals resistents a aquell tipus
d'habitat i s'aniria consolidant i
engrandint. Aquesta aigua salada que
ha quedat estancada s'aniria mesclant
amb- aigua dolça de les pluges fins
tornar d'un gust salobre. D'aqui el
nom de salobrar. Aquesta aigua estanca-
da, com qualsevol altra que hi estigui
és un focus de moscards, si no se compta
amb enemics naturals, com poden ser
uns peixos anomenats gambúcies. Aquest
tractament natural va ser el que es
va fer a l'Albufera.
Molt bé. Fins ara tenim una zona
natural, amb la seva vegetació, i las
seva fauna completa.
Pere) pels anys seixanta arriba
aqui el Sr. Fraga, aleshores ministre
d'informació i turisme, i amb la seva
espontaneitat diu: "D'aqui deu anys__
vull tot aixf5 ple d'hotel§ H . I els
urbanitzadors bèèèè, bè666! venga a
invertir i a especular. Com topen amb
el Salobrar tot d'una topen amb els
moscards, i venguen avionetes amb DDT,
i venguen malalties pulmonars per als
treballadors de la zona. I de cop,
la solució! Eureka! Ja l'han trobada!.
A omplir el Salobrar. Destrucció de
la vegetació i de la fauna natural
que el poblava i destrucció de la forma-
ció geológica i hidrológica de drenatje
natural de la zona.
Els moscards no descompareixen
i comença la investigació biológica'
d'aquests insectes, per tal de combatir-
los d'una manera raonada i raonable.
Pere), mentres, les aigues de la
pluja segueixen baixant cap a la zona
baixa i en no tenir el magatzem natural
del salobrar s'escampen per la zona,
inundant-la, provocant danys en les
carreteres que atravessen per davall,
en els edificis... I a més els que
comptaven amb poder tenir una gran
extensió urbanitzable i especulable
se troben en que la natura no actua
debades: El Salobrar no admet edifica-
cions, perquè no fa fort a davall i
qualsevol intent s'enfosarA amb tota
facilitat.
Més tard sorgeix una nova idea:
com els hotels s'han menjat la platja
és necessari fer-la més gran i se comen-
ça el complicat engrandiment de la
platja a base d'anar posant dics de
ciment dins la mar i omplir l'espai
d'arena. Aixi es destrueix flora, fauna
i corrents marines.
Per evitar que les torrentades
se'n duguin aquesta arena ,se crea un
mur artificial que contengui la força
de l'aigua de pluja. En el mateix hiver
es produeix una tempesta que fa entrar
les ones de la mar a darrera aquest
mur, amb lo qual se crea un nou salo-
brar, pare), en lloc de joncs i altres
plantes se troba amb edificis, que
inunda a les parts baixes.
Per a adobar aquest nyarro ja
se pensa en la creació d'un torrent
artificial que replegui les aigues
i les torni a la mar.
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Tot 	això 	acabara,	 segurament,
amb la creació d'un nou Salobrar, agues-
ta vegada, artificial. Mem si no ho
haguessin pogut deixar aixi d'un princi-
pi.
Si hi ha intel.ligents entre els
que decideixen la conclusió és clara:
NO EMPRENYEU MES LA NATURALESA, PERQUE
AQUESTA ESPERA, PERO AL LLARG DEL TEMPS
COBRA EL SEU PREU I AQUEST ES MOLT
ELEVAT!
Pep Rubio i Terrasa
ASSOCIA CIO DE VEINS DE CALVIA I ES
CAPDELLA "LA VILA"
Ei paAisat dia doize e va 4E.11,14. en
azzamtlea geneaai 	 azwciació pea
a taactaa eL oegaenLo pa/21z de i'oadae
dei dia:
-Dimiz,sió de Pactuai lunta Diaectiva
-Eiecció de ia nova lunta Diaectiva
-Qüeztió de ia zepaaació o no deiz
capdeiianeaz de ia azzociació.
Am& una petita a/sisiAe_ncia d'azociatz
vaaen aenovaa eiz caAAec de ia
,7unta Diaectiva quedant aixi com 'segue-ix
PRESIDEN7 Cataiina Saztae
VICEP1RESIDEN7 Miguel gaya
SECRE7ARI Caame López
7RESORER 7aancizco
VOCALS Maayaiida Ca.e.A.Q2
Bieia Ousiyiaz
Ramón Uaa
Miquei Piazencia
Ei LeAC.e.A punt va quedaa pendent com
a tema peaque aeAoiyui ia nova ,lunia.
GUIA DE CALVIA (XIV) 
DIA "D" A SANTA PONCA 
Dominant Santa Ponça al costat
de Llevant hi ha un turó cemic, i just
darrera es veu una gran penya blanca.
El primer és el Castellot de Na Morisca,
i sols de sentir el nom ja li pruen
les dents a qualsevol afeccionat a
l'arqueologia, perquè un topònim així
és senyal certa de talaiot. Efectiva-
ment, dalt de tot de la cuculla hi
ha un talaiot circular.
Entre aquesta cuculla de 120 metres
i la penya hi ha les restes d'un poblat
talai6tic, cosa ben comprensible trac-
tant-se d'un emplaçament tan perfecte:
arrecerat del vent de la mar, dominant
una badia ben protegida amb aiguamolls
on s'hi crien moltes aus acuatiques
-caça, pesca i ous a balquena- una
acròpolis natural quasi inexpugnable...
amb una paraula, si a un lloc aixi
no hi arriba a haver-hi un talaiot
hauria pensat que els nostres avantpas-
sats eren com a pardals.
Aquesta devia ser una tribu molt
poderosa i amb bon nivell de vida;a més de la caça i pesca tenien unport internacional just davant, de
manera que els homes es devien dedicar
a l'import-export, consignacions, hoste-
leria i turisme, comercialització de
ultramarins, mentre que les dones...
qué vos he d'anar a contar?
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I ja que parlam d'arqueologia
i tot això, vos confessaré que cada
vegada que pas per la placeta de Santa
Ponça m'agafen unes rialles d'allò
més vitenc, just de pensar en les cares
que posaran els arqueòlegs del futur
quan excavin les restes de la font
que hi ha al mig, amb el monument a
Betena-Saberqué. Jo no sé qui n'es
l'autor, però a un costat s'hi veu
una inscripció que diu "Parra-Torres".
Un taxista de l'aturada de la plaça
me digué que després de moltes hores
de mirar-se la feta havia arribat a
la conclusió que la "cosa" volia ser
un niu amb ocellets (!). No sé si em
Irenia el pel o qué, perquè els taxistes
a vegades seq.' una mica passotes, pen!)
a manca d'altre versió ho podeu contar
als turistes, i qui no ho creu, que
ho vagi a cercar.
A la Punta de Sa Creu hi ha el
monument al desembarc de Jaume I el
1Q-9-1229, construit set-cents anys
més tard per TomAs Vila. Tot al voltant
de la base hi ha una série de relleus
que mostren diferents escenes del desem-
barc i les primeres batalletes. Jo,
qué voleu que vos digui, sempre m'ha
fet pensar amb els tebeos del Guerrero
del Antifasss; just li manquen un parell
de globus d'aquells que surten de les
boques del personatgues, dient: "A
l'atac, que són pocs i covards!, Meam
si atures aquesta, bergant! AAAARRGH!"
i coses aixi.
I ara convindrà que imagineu que
tenim l'Anell de Boken-Rau (un llibre
que sortirà aviat) i podem viatjar
per dins el temps, de manera que ens
traslladam a la data que he dit abans.
Han	 descomparegut 	 els hotels,
plàstic i llaunes, la Caleta ha recobrat
el seu aspecte natural i selvarge,
els iots milionaris amb motors Perkins
de dos-cents cavalls s'han convertit
en galeres amb motors Sklaviks de dos-
cents braços. Cada una d'elles remolca
una tanda, una nau sense veles on
viatgen els cavalls. Coques i naus
menors borinegen entorn de les monstruo-
ses aranyotes aquàtiques de les galeres.
La més gran de totes s'acosta a terra,
baixa la passarela i comencen a baixar
homes; un d'ell és tan alt que passa
d'un pam als més grans dels altres,
dona ordres a dreta i esquerra, el
sol fa saltar llambreigs del seu casc
coronat per un grif6, que sembla viu,
moguent-se remolest, enrevoltat d'espur-
nes daurades.
- (UN GRIF0000?).
- Si, l'animal' mitològic d'aquest
nom, una espécie de drac alat. Si en
voleu veure un, anau a l'Hotel Rey
Don Jaime, i al vestíbul podreu veure'n
una reproducció -l'original és a Madrid,
com tantes altres coses nostres- i
un quadre monumental de Cristian Kreko-
vic mostrant un Rei En Jaume d'allò
més herelic i guaperas. (Un té la impres-
sió que en qualsevol moment es posarA
a cantar una Aria amb veu de Heiden-
tenor).
Tornem emperò al lloc de l'acció.'
De sobte, d'un galera bota un almogAyer,
armat sols amb una espasa curta al
costat i amb un pal en la mA, arranca
a córrer terra endins tan de pressa
que no arribam a veure clar qué hi
du. Se n'entra tot sol dins el bosc!
I si fos un espia dels moros infiltrat
a les nostres files?
- RApit, que dos cavallers els
seguesquin!
- Encara no han desembarcat cap
cavall.
,- Doncs quatre homes a peu i dos
ballesters, de pressa, que el perdrem
de vista.. , quê vos passa? Tu i tu,
i voltros, aviat!
- Es que... el bosc pot estar
ple d'enemics.
- I gué heu vengut a veure el
paisatge, malanats! Endavant he dit!
Es inútil, tothom fa el roncer,
s'escaquegen entre el trui de gent
que desembarca els pertrets. Ara pasa
una filera de peoners de dos en dos,
duguent les cotes de malla dels cava-
liers penjades de pals que passen per
les manegues. El rei cerca la sevz
cota per tot, és bona de conèixer perquè
és la més grossa. Però hi ha un problema
més greu: ii manquen quatre galeres!
Quan partiren de La Palomera, anit
passada, hi eren totes, i no hi ha
hagut gens de maror que les pugui haver
dispersat o afonades. L'home es pega
tocs pel cap, això és un desgavell;
fa formar una primera línea de balles-
ters i homes amb piques tancant l'istme
de la petita península, per tal d'aturar
un atac sobtat de la cavalleria mora
sobre el nostre cap de platja. Convoca
un consell de • guerra d'urgència: Don
Munyo Sang, Ramon de Montcada, Bernat
de Santa Eugênia i el Mestre dels Tem-
plers, Bernat de Campaner i altres
cavallers.
Passen revista rapidament: tenim
cent-cinquanta cavallers i vuit-cents
infants. No és cap cosa de l'altre
món, sabent que juguen a camp contrari!
Però els peoners són els famosos almogà-
vers, muntanyencs del Pirineu, els
guerrers més ferotges de l'Edat Mitjana,
la primera infanteria professional
d'Occident d'ença de la caiguda de,
Ima, una trona tan agosarada que s'a-
treveix E enfrontar-se amb la cavalle-
ria.., i guanyar.
Com molta gent en situacions de
crisi semblants, la cosa que més
preocupa al rei en aquests moments
és la menys importan: A on dianxes
és la seva cota de malla? Un rei no
pot entrar en combat sensa aquesta
camisa que arriba fins al turmells,
feta amb milers d'anelles de ferro
entreteixides, de manera que la niés
brunzent de les fletxes sols provoca
un cop blau, i una llançada o espasada
haurien de ser molt directes com per
causar altra cosa que un hematoma,
com a molt una fractura.
On és la meva cota? La batalla
a put de començar i jo aquí mig en
pilotes, això és una vergonya!
A la fi, quacú pensa amb el cap
i troba una solució d'atzucac.
- Tengui, senyor rei, es posi
la meva i comencem el Consell de Guerra,
que no ens temerem i ja sera hora de
dinar. Ja sé que no és de la seva talla,
per() val més aixà que res.
Qui ha parlat és Bertran de Naya,
que segurament no sap que el pare de
Jaume molí al camp de Muret duguent
també una armadura que no era la seva.
Ningú se n'adona del funest presagi,
el rei se posa la pesada vestimenta
i comença a parlar:
- Cavallers, no sabem quê s'ha
fet de les quatre galeres que ens man-
quen, jo soc partidari d'atacar ara
mateix, amb elles o sense elles.
- Ah, no! -Nunyo Sang esta blanc
de por- Val més esperar-les i no fer
imprudències. No sabem quantes forces
ha pogut reunir el rei de Mallorques,
i per aquells turons de Gregal es veu
llambregar moltes armes... i si ens
. tornassim a Barcelona, eh, eh?
En aquell moment, esclata una
immensa cridòria.
(Continuara)
Pere Morey Servera
Panackirla
GIA Tor
lossur.s.
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A mode Anidnia Nadai (gaaauina)
i'andaem a veuae an dizzogte demati,
pea podea -tAZU/ze. a iium una vida modezta
(tant que no hagia que dia-noz pea
podea aeiata)z éPz zevez vivinciez)
i no ogzenta de di/icuitatz maiz
de cap, com a vegadez dóna ia vida.
Va niixea /a 76 any  ai Seaaaiet,
on aaa viu, ia caza delz zeuz paaez.
De nina, eaa moit amiga de 6,3 Bujozez,
va anaa a ca éo4 mongez /inz /adaineta,
dPzpaiz, duaant unz any miz, taodava
amt 6 o 7 joveneteh miz co--  que Lez
mo .ngez iez hi comenaven.
Com que zepa7_ Tezmana: Maúa
eaa a Taança, eiia hi va anaa. 7enia
uh magatzem di /auita. No ez va integaaa
,aia a ia vida /aanceza ja que dezco-
neixia 'idioma.
7oand of cap dP 10 mezoz a Caiv-ia
L ai poc tempz, un any o doo, ai 1.930,
ez caza amt En Matgi de Sa Coa, que
tamté havia emigaat a Taança on tenia
un aeztauaant. Cazatz de Poc, ze'n
van de cap a gat, an paie aiz Aipz
/aancezoz (pea ceat, que ei viatge
en vaixeii de Ciutat a Baaceiona va
ezzea mott mogut pei mai temp que
/Pia).
Aiz deu mezoz té ia zeva paimeaa
/iiia, Na Magdaiena. I ai cop d'un
any ei zeu home, En f7ag.L,ez poza
maiait de& puimonz. Aquezta maiaitia
pea a /ea quaizevoi
tipuz de
 /eina
 L ai- 40 anyz moa.
7oanam a Taança. 7enim a madd.
Antdn.i.a que, maigaat que iez- viand
dei pais no i'encantahhin, ja comença
a paaiaa ei /aanciz, coza que aomp
un poc - ia taaaeaa de ia incomunicació.
Pea tenia ia nina ve a Ca/vid. Quan
tona
 a ?'Lança, ei zeu home ha canviat
eJ negoci 6Ón
 a an aitae paie. Aaaita
ia maiaitia oganz ezmentada
	 toanen•
de/initivament a Caivid.
Aqmi, com moitez aftaez
a ei que ze'iz paezenta pea tiaaa
envant.
7i una aitaa nina, n'4ntdnia,
quan ia majan
 té 12 any.
Ez /a necezzaiti /ea un inciz que
taenqui ana mica ei daamatizme do ia
zituació. Ei Sen elatg.i eia moit olo.gae,
i no ze ii va ocóititea aitaa coza que
oitganitzaa i'enteaao de ia zaadin.a,
a /inaiz dei caanavaiz. Paaeixia que
duien un moat entae eiz jovez que hi
paaticipaven, i no havien /et miz que
paatia, quan a Pootoaitat no ii va
paaiixea ti aqueii ezdeveniment i ia
coza va acatan com ia paocezzó de ia
moixeta.
ja viuda, ha ajudat a ca e/h zo-
gaez, a ca zeva a ha mage, que ea
haztAehha (va CO4iA /inh eih 80 anyz).
7amti ha coiiit a
 Se. Baaaaquez,
un paft_elt_ d'anyz a coot a ca iez heveh
amiguez, zez Bujozez.
L'amiztat amt eilez ve d'ezzea
veinadez i de que ei geamd dc' mode
Antenia, En . 67OUTI, va /ea de /uztea
a ca ef
 Sea Bujoza,
 L ez va cazan amt
Na Maagaeida, ia que tenia ia totiga
clavant Sa gaanja.
Pazzem a i'anecdotaai. Rezuita
que a ca-zeva, com pea tot ait/Leu, tenien
ieh -seves gaiiinez L quique, ide ana
die/Lez tenia ganez d'eztaa pea ia
aza, /in,' que va dozapaaiixea; ia ceaca-
aen pea tot i no ia taotaven..Un ton
dia, una oata oioa a caan monta va
caidaa i'atenció, zoatia do ia camtaa
dol piz. Din-:s una aietia d'oii, tapada
amt un peclaç de zaqueta hi va hmaa71,-1
la quica moata. en vaaen /ea zató de
I una aitita i4 que are lo menuda
magia que éz madd Antenia, mai ha
eztal mazza menjadoaa. Qian ei zeu
zogae.va .zzzeit moat, no ii va quedan
méz 22..M.2.4. que enganzaa z' aze dan-
lo a pazzajaa i que z'ezetavdz: un
poc, idd no ii va pazzaa 4RA.
Enz taaziladam aio
 momentz actuai,
enh comenta que, maigaat aiteanaa
ei vivae a Ciutat i a Caivid, L havea-
ze avezai a ia vida ciutadana, ii agitada
miz vitbze a Calvid.
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Li encanta anaa a fugan
 ai tingo
ai Ciut de ia 7eaceaa Fdat,
 L aota
que ha eztat ana gaan jdPa ei
 montan-
4!o. Va a Leh excuazionz que pot.
No ha viatjat mi-o dvz de joveneta
ami ei zeu home, peae i'ang pahhat
va unan a Eivizza S.L, pea paimeaa vegada,
en avió.
Mede .a
PENSAMENTS
Som una llar sense foc
som un pou sense aigua
som una branca seca .
som... ,som...
No som oN
Te'n vas
poc a poc
amic.
I.. .no faig res.
La compassió
que em tenc
no la te vull comptar.
MARIA. marc 87.
I tu,eztéz a i'ampie,
miaant taanquii ai cei,
Aecoadant veii4 temp's,
de gióaia,
de emoa,
de
 vida.
I tu, amagant ia vida
que COAA pa tou ventne,
/ned t. /o4sc.
Peaquè ompiJs viz meuz uiLs
d'una eaena tetio4?
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La de.Bcocada Ple/saiina,eispow dei
empeaodoa Ciaudio,tenía una gata peaza
Li anca
 y do ojo's azuie's que aeisporylia
pot Pomponia, y hatía odo aegaiada
a ia COALe pon ei emgajadoa de aquei
lejano paiz.No
 ea feliz en Paiacio,
pueo eiia hutieaa de-seado
 Llevan
 ana
vida zozegada, tenen un amo,gatitoz
y ioda6 e/sa's
 co-oao que hacen ia/s gata,s
Lien nacidaJs. Peno aiii no ena
Entae ei . ia y venia de emgajadows,moco-
ne que venian a con/seguia /avoae's y
paetenda, y 40.gfte .todo aqueiia's agitada -s
noche do oagia que oaganizaga ia empeaa-
iniz,no eaa poigie tenen paz. POmponia
e paAaga ia vida degajo de iaz meza-s
y acuaaucada pon -lo -o 4.41ncone, y iez
a-tea/tau ia paezencia maacia; de io's
oiiendo a cueao y a magne,
que ianumpian en eA.tanciaz haciendo
temgian hata iaz coiumnaz,con ,s1. -o aAlLe0/3
de CIMAO tintineante's y gaitando a voz
en
 cuello !AVE! como aiii todo.s /ueaan
oado/s. Lo enadoaez eaan mc'í Aeiajante,s
pue's deiizagan con /./.z exquizitaz
andaiiaz,Jsuis tUnica's oaiada's do pilapuaa
y 4e iimitagan a cuchicheafte complot-
aï oído, coa que a Pomponia
 -le tenía
cuidado. Peno ni uno ni otaoz -le
hacian en menoa cao. Nenois mai que
en -la--o cocina's una vieja caiada e compa-
decia de ella y -le guaadaga Aeztoz de
/e4tineJs con -lo -o que podia o-lvidan -ou
otaeaitada vida al-IL.
Lo peon eitan noche en que
Mez,saiina Aecigia,puez /ie/staJs ziem-
pae acogagan en gacanai. Su ama no le
hacía ei menoa ca/so,demaziado ocupada
en gatia AicoAdz de peamanencia en hoai-
zontai y otaa's invencionez. Cuando etai.a
'en ,su /Aagoa ia oagía,io,s taguaete
voiagan y taiciiniumz ze hundían,
Pompon-La, hoaaoaizada, /se ezcondía &la's
ana coigaduaa y penaPa que dónde haL Ja
ido a paaaa. Su/spine-4a y ,se decía que
en Jsuis isataapia4 hagía haaeneJs, peno
que co/sa e hacían con ma's diiscne-
ción y mucho meno's Auido.6i auido ia
moietata mucho, aisi como ei oiça dei
vino7o que COAILia a to/utertiis y Lois
aia-tido -6 de aigún e,sciavo ai que ¿talan
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paaa diveatia/se aqueiiim aomano decaden-
Le/3 y que igan coatando a pedacito/3
entae ei Aegocijo de ia concuaaencia.
¿‚ta tenaigie aquello y Pomponia no /3e.
aco/3tumgnaSa.
"Haista que un dia iiegó a ia Ciudad
Impeaiai Naaco Poiigio Caaw,a/amado
geneaa, que de/endia ia43 f'tonieJLao y
anaigaga deApué.3 do una apiatante victo-
aia wgae io paato/3.Liegó a Roma en
/3u Ca4A0 de guenneao,y ia/3 donceiia/3
y ia que no, /3e apnetujagan en ia,3
calie/3 con ceAtiiioz iieno/3 de pétaio/3
de noa pana ianzáa/3eio a -ou paw.
Liegaga /3udoa(mo, y ia/3 /ioae/3 /3e adhe-
nian a ou cana y a peio, peno ena
tai eii/oaia y tan pen/ecta ia gionia
que wgoneata que nada Le impontaga.De
e.6ta gui -ia liege) ai Paiacio dei Céwa
pa/La pao/3teanaae ante éi.
Claudio eAtaga en eze momentodegajo
de una higueAa comiendo picicidamente
io/3 /autoz Aecién cogido/3 dei afiLoi,
pue/3 ie impoataga un giedo  -Lo que pa/saga
en m2 ea/3a. Algún a/sun-to de etado apaate
hagia ¿Legado a ia conciimión de que
/34, zie pneocupaga pon co/3a/3 que t.cce-
dian aiii dentao, acagan_ia voiviindo/3e
Loco o teniendo que mataa gente, y eA
/said° que Ciaudio eaa paci/ico y ademc24
aApiaaga a iiegan a avanzada edad.
Pon Lo tanto Naaco Poiigio no encon-
tnó a /3u Empeaadon, /3ino que /ue conduci-
do diaectemente a -Lo -o apaatamentoz de
1'le/3aiina, que ya eAtata con/eccionando
La iiAta de invitado/3 do /312 pnóximo
guateque. E/3ta,ai Levantan ia cageza
y ven ai miie/3 gioaio4u/3, que a pe4an
de ¿Legan cugieato do iouclon y péto
io/3 eaa aito,aoguto,macizo y de gueno
pianta, en Suena cono codona de mateaial
maiscuiino,de una -ao -La ojeada penó que
aquel ejempiaa no podia /aitaa a /3t.
pnóxima /ieta.
Pomponia, /3egtin /3u CO/S.62M4AZ (pue/
a pewa de todo eaa cuaio/sona) og4eavagc
de-ode degajo de una coigaduna de damaisco,
y u azule-o ojo no e peAdian detaiie.
-Seaoaa mia- dijo ei e/onzod(
gueaaeao hincando en tieanu una de /3u/3
nodiiia/3 y quitándoe taagajoament
ei caco con piumeao, -Lo que doj6 . ai
de-acugieato una magni/ica y aqueaoza
peiamtaeaa.-Sefioaa,heme aqui a tu/3 pian-
ta/3,yo,tu zeavidoni que Llega do Paatia
con cien victoaia pana Roma.
-Bueno,Sueno...-dijo Ne/maiina
yendo ai gaano.-Eo ya /3e Lo contaac2/3
a mi epozo...2Pon qué no ie vaz a lañan
pana e-stan iito y dizpueto pana mi
4eta?.7aiguno,ene/3 homgae aguennido,e43o
wita a ia vi/sta,peao apeta/3...
y ia empenatniz /3e ievantó,pa4ando
una deiicada y Lianca mane cita pon ia
peiamgneaa dei miiitaa,que,como no e
hagia iavado de/3do u /3alida de Roma
cinco me.e ante/3,dejó pAingoa y ne gnu
ia aegia pa/ma.
Pomponia,ai pea ei geto,cean.e)
io/3 ojo/3 con ae/signación.
. -Ya empezamo/3- /3e dijo. -Pogne
homgae,ni de/scanaa de /3u duna campaña
Le van a dejan. 4yyyyy...
Ya /3e Le hagia e/3capado.Ya hagia
dei atado /311 paeAencia con /3u ay ia4timeao
taiguno,que 4e e/stata poniendo nea-
viozo pue4 veia Lo que e Le venia encima
y ena homgaz pnudente,pen/36 que ya Le
ta/Itado cinco me/3e4 con io/3 paatifm
y hatea -ia-tido indemne,y que Len-Lan
a ia ueate ana vez mc.'m ena /3uicida.
Ademáz a éi ie gu/stagan goaditaz y autia,5
y Ne -ow-Lina ena monena y deigada.Pon
ezo,ai 044 ei maullido de ia gataa uno/3
do/3 metao/3 de dondo éi zeguia hincado
/e dió ia idea de camgiaa de convea/sación
-De-ide Luego, mi señona,que
a iavaame en cuanto puoda...Peao e/3
que no he tenido tiempo...0000h,qui
deiicioAo anima-tito tenéi/3...Ya me ha&ian
dicho que &Lai/3 de guztoz exquizito/3...2P
¿Puedo veaio de cenca?
4 eAto. Pomponia,a quien ie hagia
caído Lien de-ode un paincipio ia /utuaa
victima de /3u ama,/3aiió do dei.Aa,3 de
La con-tina 'talo enhiezto,haciendo mii
zaiema/3 y aga-Lendo mucho w/3 ojoz azui
poaceigna pana que gaiiiaaan a ia Luz
Se acencó of ez/onzado gueaaeao aonaonean
do y ie pu/so una peiuda patita encima
de ia /3udoao4a aodiiia,a ia vez que
ninaoneaga mc2/3 y maA /ueate.
JI	í
.2)C
-1012i-dijo ei mo-.Eo an gato
como ioz que tenemoz aqui,peao con mucho
máz peio...
-Si, ez una gata pea sa, -conteztó
coda vez de peon iaiante //ezaiina ai
ven que ze le hacia tan poco cazo,y
ou piececito empezaaa a aepiqueteaa
peiignozamente zotne ei pavimento de
mánmoi.
Pomponia,encantoda de encontaaa
a aiguien que ie hiciena cazo, aunque
eztuviena tan zucio y maioiiente,ze
ie empezó a /MILLA ai taituno pon ia
cota do cueao /ia-La iiegaa zu homtao
dezde donde ze /notó contaa Au aoztao,po-
niéndoze hecha un azco de poivo,zudoa
y pélaiDz do aoza.Ei homtne ia acanicioga
y aecoadata que cuando nitio hatia tenido
an gato,aomano y valgan, que un tio zuyo
Le taajo dei Sumenio y que caz aia unaz
aataz como conejoz.Peao aquelea gatita
eaa de otaa ciaze.
-!Ya eztá tien!!Pon Venuzi- eztaiió
Mezzaiina.-717ituno,2oz mogiz de mi?.21-la-
teiz venido a ye/me a mi o a mi gata?
-!Pon Maatel-eztaiió a zu vez Maaco
poniindoze en pie tauzcamente
con ia gata en ei homtao, haato ya de
aquella gmina pezoda e inzIALeni.e.-
2D5nde e.stá mi zetioa?!-gaiió con iozi
ojoz iiameantez y cazo ai tonde de La
hizteaia.-!Quieao 1MA a mi zerloa Ciaudio!
-!Pon sano Bi/aontel- exclamó con
voz ¿nonante ei empenadoa entaando co
un higo en ia mano.fiEz que no ze pu
eztaie taanquiio en ezta caza?!.20u
zon ezoz gaito -o?
Plaaco Po/JA-Lo e voivió a hincaa
y a zoitaa zu aetahiia de iaz victoaiaz
contaa ioz paatoz.Mientaa,ei cotuano
donado de Mezzaiina ze eztaeiloea aepeti-
daMente en ei zueio,pneza de un incipien-
te ataque do neavioz.
-zy qui ticho iieváiz alti en ei
homtao,taiAuno?-paeguntó dezpiztadamente
Ciaudio.
-Serioa,ez una gatita de vueztaa
ezpoza,animaiito eacantadoa...
-20z guztaaia quedaaoz con ¿I?-
pite guntó Cioodio.-Aqui no hacemoz máz
que pizaaie ei nato todo ei dia...
Z.e11.011,17Le guziania mucho!.
Me encantan ioz gatoz,me aecueadan mi
Lejana in4incia.0e ia iievaa a mi quinta
do ia Via Apia, que tiene un gnan jaadin,
y aiii zeaá giiz.Seaá un &gan máz
apaopiado pana eiia...
eztaz aituaaz ia empeaataiz eztata
de 4AUCPA en un taiciinium,dando patadaz
y mondizcoz a ioz aimohodonez.
-20ué Le paza a vueAtaa aegia ezpoza
?2Se encuentaa ma/?
-Nada, nada,no oz inquieliiz,mi
/Lei Manco./1 vecez hace cozaz nana-a.
J ahona,poa vueztao tien,iaoz.Ya oz
paopondi.té en ei Senoda pana algo...
y ei taavo miiitaa vencedoa en
cien ¿ide ze /ue do aiii oeiviado y
contento, haciendo aaaumacoz y dando
tezitoz a Pomponia,que no calia en zi
de gozo.anoz conmiiitonez que a/uena
ezpenoCan a -ou je/e y amigo, ai yen&
zaiia tan aaaotado caeyeaon que hogia
conzeguido algún /avoa de Mezzaiina,y
Le hicieaon tnomaz taztaz y zoidadezcaz.
Peno ézte n4.1 ziquieaa iez minó.Montó
en -ou Ca/LAO taiun/ai y oadenó a -ou auniga
que ie condfljeze a -au viiia,donde Le
ezpeaata un gario ta-Lo y za ezciava
/avonita,una autia goadita y ademáz
amante de Lo -o animaiez ,
y aqui acata ezta hizionia de ia
Roma coaaupta y decodente.Pomponia pudo
vivia ana exiztencia nonmai y gliz,tenea
taanquieamente paeciozoz gatitoz que
taepatan pon Lo -o aaaeoz caztaenzez de
-ou amo,y,io que ez máz impoatante pana
cuaiquiea gato o peaao,unoz amo-o caairlo- 1
zois y ia taipa ziempae Llena.
4" DOLORES DE puRgos
f.
&Ot d3ç1.31(at
40 TERID6S.- Són
	 tAaumatiq uez
amL zecció de ia peii acompanyadez o
no de iezionz aËi teixitz muzrulanz.
Tipuz.-
	 Puaxantz:pnoduldez
eztiietz,ganivetz,aguiiez,e1c.
Incizez:pnodu.idez pen .inztAum,_entz
taiiantz ezmoiatz.
Contuzez:pen un cop amL ia vona
do, ia peie inneguian magoai.
Peniliz.- L'in/ecció i'hemonndgia.
Tenida yneu.-Si iz extenza,pno/unda
• z'acompanya de "zhock".
Tenida Lieu o ximpie.- Si éz zupen/iciai
• poc extenza. No otztant ana /enida
lieu pot - tenin gaavetat zi eiz dnyanz
de taix eiia poden eziseA teAiona±A,wi
°Celli/Le/t a iez /enidez contuzez.
• Actuació a /enidez ileuz.-
1.-Rentan-ze iez man-o.
2.-Rent2n ia /enida anti aigua
zaLó ami gazzez,ilevan eiz i./LOZZOZ do
Azta o tenna ami pincez tuiiidez 15
minutz.
3.-Dezin/ectan ami mencnomina,zi
zangna ez cutnind anti gazzez pene zempne
que ziyui deixand dezcoLenta.
41k A /enidez q/7011Z.-
1.- Pozan ai dezcotent ia /enida,
taiiant ia nota zenze ¿Litait do ia de
clamant i moit zuaument.
2.-Coi.1ocan un ape-oit
o net clamant. ia /enida.
3.- 7naziiodan of/enit a un cenine
hozpitaiani.
alTenidez a ia toca i ai naz.-
Inciinan of cap endavant pen no
env-Lan-se ia zany.
Po-oan cotó ami aiyua oxiyenoda
ai na-o 4.41 duna moit de tempz,anan
ai metye.
• T- enidez alz ¡LUZ.- 
Soien 	 mat doioaozez,wiz
ez cotnind ami un apezit iL ez tnaziiadand
a ia penzona a un o/taimeiey pen un
tnactament ezpeci/ic.
• TeiLidez a i'ada.-
Ai paveiió auditiu:neteja dezin/ec
ció ame_ mencnomina.Si ezta ezqueixat,anan
ai metge pen /en una zutuna.
Si zangna pei conducte auditiu
(pen an cop),ez tnaziiodand ami moita
do cuna, uf centne hozpitaiani mi -o pn6xim.
(Pot haven /nactuna de caani).
7otez Le-a /enidez poden Lenin gnave-
tat zi 	 pnodueixen hemonnagiez intenzez
flEHEPIORRAÇIA:éz tota pendua do zany.
7ipuz:6xtenna.-zi va a i'ext.e/Lioit.
Intenna.-zi queria dedinz.
A miz, poden eze/L:
H. anteniai: zany venmeiia 	 zuni
a nitme de puf-o.
H. venoza: zany otzcuna 	 zuni
uni/onmement.
H. cap-Liait: (o en iiençoi) guar,
iz una zupen/Lcie amp/Ia mo/I-
de puntetz pen on zuni.
7ota hemonndyia z'ha do conzidenaz
gneu,encana que i'anteniai éz ia mi,
ja que ia pindua de zany mi./
amunt do iitne 	 mig, dau ai pacien4
a i'ezt.&_ de "zhock" 	 pnoduin ia m027
en poquez hone-o.
Conducta a zequin: 
- Actuan amt napideza.
- Compnimin ia zona pen on zagna.
-7aponament,en ia mateixa /onid(
amL teie, netez.
Si dezpniz de 5 minut-o de comp/Len/1i(
ia /enida zeyueix zagnant,no z'han cL,
netinan elo apezitz,zino pozan albLe
damunt "sequiti. compnimint.
Lez tonniquetz zón anmez de dotie
tail penque poden dun a una iezió ponte
itLon miz gneu.Soiz ze pozand en ca
d'una gitan pendua de zany, iLzempn
acodint ungentment a un hozpitai.
R. 
A
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Febrero, 87.
Ya tenia ganas ya, durante toda
la temporada, de escribir una "Radiogra-
tia" con algo más de optimismo que
en las prcedentes, y esta vez es así,
pues en el finalizado mes de febrero,
si bien ics resultados no puedan consi-
derarse como positivos, tampoco han
sido negativos, por lo menos a como
ya nos íbamos acostumbrando muy a pesar
nuestro, al hacer el balance de final
de mes de añadir más puntos a la cuenta
negativa. No sabemos si ha sido el
cambio de entrenador, si ha sido el
jugar al fin en casa o si las dos cosas
a la vez, él caso es que en tan solo
dos jornadas, siendo los mismos jugado-
res, el ecluipo ha dado un giro de 180 9-.
Repito, no sé porqué será, pero se
juega con otro aire, se juega para
anar, convencidos de que pueden hacerlo,
se juega :on alegria, al primer toque,
abriendo juego por los extremos que
es el fútbol más vistoso y efectivo.
Si este milagro (pues un milagro pare-
ce), se debe al nuevo técnico, bienveni-
do sea y que continue así, y si el
jugar en "Moferès" ha influido algo,
bienhallado también y a ver si a partir
de ahora los equipos visitantes se
lo piensan más de dos veces antes de
intenta: puntuar a nuestra costa.
De los cuatro partidos disputados
en el mes de febrero, se han empatado
dos, ganado u ,io y perdi :o .on.-r(
De los cuatro partidos disputados
en el mes de febrero, se han empatado
dos, ganado uno y perdido otro, de
la siguierte manera:
No se empezó muy bien pues en
su primer desplazamiento se perdió
por 2-1 contra el Isleño. En el siguien-
te partido recibe, todavía en Sta.
Ponça, al Ferreries, equipo que, sin
merecerlo, se llevó un punto, pues
el único tiro a puerta lo efectuó al
ejecutar un rigurosisimo penalti que
el Arbitro tuvo a bien obsequiarle.
Total 1-1. en su siguiente salida empató
2- 2 contra el Escolar de Capdepera,' con
lo que enjugó el negativo del domingo
anterior. Y en el último partido dek
mes, ya ya en el Municipal de Moferès,
recibió al Murense al que se venció
contra todo pronóstico por un rotundo
4-0, recibiendo, al retirarse a los
vestuarios, una gran ovación por parte
de sus adeptos. Insisto, ¿sería el !
técnico, sería el campo? Lo cierto
es que de seguir así puede salir de
la apurada situación en que se halla.
Como ancdotario señalemos que
en el tercer gol, Segui, nuestro buen
porter°, exclamaba dando saltos de
contento: "és es camp, és es camp!".
0 lo de acp,e1 aficionado cuando nuestros
defensas sacaron por dos veces el balón
de la misma mdrca de gol, dijo: "si
esto nos pasa en Sta. Ponça, nos meten
dos goles".
En resumAas cuentas y sin intentar
, lanzar las campanas al vuelo, el equipo
ha cambiado para mejor, esto es induda-
ble, y lo que es de desear es que no
sea un espejismo o flor de un dia,
y que hasta el final de la competición
continue así a fin de lograr su perma-
nencia en la categoría por méritos
propios y no esperando fallos de terce-
ros como casi cada temporada, o basándo-
se en la reestructuración de la 2a
División B.
Que así lo veamos.
S. Barceló. 
DIVWON
.SP. MAHONES 26 20 3 3 60 15 43 *15
Constaecia 26 14 6 6 50 23 34 *8
At. Baleen% 26 14 6 6 55 35 34 *6
Badfa 26 12 9 5 38 27 33 • 7
AlaMr 26 11 9 6 43 24 31 • 3
Portmasy 26 12 4 8 41 32 30 *2
Sta. Emilia 26 10 9 7 41 26 29 *5
Marl) 26 11 7 8 39 46 29 • 3
Ibiza 26 10 7 9 30 25 27 *1
CO( 26 11 S	 10 48 42 27 *1
&Many( 26 9 8 9 26 41 26
Hospitdet 26 9 7 10 27 31 25 —1
Moutuiri 26 8 7 II 23 31 23 —3
Sou Sardis' 26 6 11 9 19 27 23 —3
Feneries 26 6 10 10 22 28 22 —2
Mutrose 26 9 4 13 32 44 22 —2
Calva 26 4 10 12 30 36 18 —12
Facolar 26 5 7 14 25 54 17 —7
Sóller 26 3 9 14 22 50 15 —11
Iderio 26 3 6 17 15 44 12 —10
Regional Preferente
STA. PONÇA 25 16 4 5 57 24 36 *12
Lloreteme 25 14 5 6 37 21 33 .9
Alcúdia 25 11 8 6 35 20 30 *6
Cade Paguena 25 12 5 8 41 26 29 *3
Polença 25 13 3 9 40 30 29 • 3
R.L. Victoria 25 12 5 8 49 35 29 • 3
Andratx 24 11 6 7 38 25 28 • 4
Campos 25 8 12 5 19 19 28 *4
Artá 25 10 7 8 32 32 27 *3
Margaritense 25 11 3 11 30 37 25
Ses Salines 25 9 6 10 42 53 24 —2
Caniessar 25 8 6 11 28 34 22 —2
Arenal 25 8 6 11 27 34 22 —4
Esporles 25 7 7 11 38 43 21 .-5
Porto Cristo 25 8 3 14 34 41 19 —7
La Unión 25 6 5 14 28 42 17 —9
Felanitx 25 6 5 14 23 40 17 —9
Cultural 24 3 6 15 22 64 12 —10
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Tiler. TROFEU A LA REGULARITAT
REVISTA VEÏNATS
Nombres Partidos Puntos
1 2 Quico 24 35
2Q Bezares 24 35
3 2 Kubalita 25 33
4 2 Seguí 22 32
5 2 P. Antonio 19 23
6 2 Thomás 19 22
7 2 Nico 17 21
8 2 Fernando 15 17
9 2 Carrasco 16 17
10 2 Oviedo 17 17
C.D. CADE PEGUERA 
El Cade Peguera sigue luchando
en busca de poder clasificarse para
disputar la liguilla de ascenso a Terce-
ra División. Ahora quizás sea uno de
los Mejores momentos para poder intentar
lo que ya muchos aficionados desean:
ascender a Tercera.
Si cuando empezó la liga las cosas
no marcharon todo lo bien que aquí
se deseara, ahora parece que el equipo
funciona, y que el Mister puede contar
con todos los jugadores, algo muy impor-
tante para estas aspiraciones, ya que
no todos. los equipos, cuando tan sólo
faltan ocho jornadas, pueden decir
lo mismo. Pienso que en esta ocasión
la fortuna ha estado de parte del Cade.
Además de todo esto, se están
haciendo una serie de reformas en la
infraestructura importantísimas: en
el mismo campo (vestuarios nuevos),
bar, frontón, una pequeña grada y un
parking que facilite elñ acceso a los
simpatizantes.
Todo esto debe de agradecerse,
creo yo, a la gran labor que está reali-
zando el Presidente del club, Sr. Luis
Carrasco, que tantas y tantas horas
dedica para obtener mejoras en beneficio
del club. Si unido a este trabajo,
la lucha de los jugadores en el campo
cada domingo consigue el ascenso, nos
encontraremos con un éxtio total.
Aupa Cade!
V. Moreno 
32Q TORNE() DE DMINO BAR LA BODEUILLA 
DEL 20-01 AL 12-02-87 
La gitan panticipación y cmiAtencia
de amigoA ha ido io mém deAtacado de 
un tonneo dei cuai iodo-o io4 panticipante
han Aaiido 'AaechoA dei deAannoiio
dei juego. Se pneAentanon dieciAei4
panejaA,Ae. en/A-enta/Lon eatae eiiaA quedan
do dtez ea.m.tnadais,-eaJs otnais /seiA juyanon
ei lammo Play-o// y de ahl. atienon
io4 acluaiefs campeoneA,que -ion to -i henna-
no -i Benmildez.
La ciaicación quedó de ia iguien
te /onma:
1Q.-Benmúdez I-Benmúdez II 35 pun-Lo-o
20 .-Egea 	 - Aiancón 33
3 0 .-Eugenio 	 -Ventuna 32
4Q.-AndniA 	 -Pepe 31
5Q.-luan 	 -Pedno 30
6Q:-Tidei 	 -Poio 28
- Daniel 21
.	 8Q.-7onete 	 -Vaquiiia 20
9 0.-Ra/aei
	 18
10QBoni - 7ito
	 17
Pio - AndnéA Po 77
12Q.-Joni - Paco	 17
13Q.-Benmildez III-Saieno
	 13
14 0 .-gnegonio-7niky
	 11
15 0 y 76Q deAcaii/icadoA pon no pne-
AentanAe.
Ei dia 14-02-87 Ae e/ectuó ia entAe-
ga de tno/eoA con una cena de ia que
todoA pudimoA deguAtan de ia vaniedad
di tapaA que o/nece dicho Lan.
7odoA ./o -i panticipanteA necitienon
una tandeja como necuendo de Au panticipa
ción.
Al SA. luan Ciedena,pnopietanio
dei 4.an,Aóio Le puedo dan ia enhonaLuena
y decinie ,Ai ieÌion aL se hacen ic
coa.3,paAa Li. un CHAPEAU.
/I
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EL MIRALL-GRAMA
¡ 1.	 B 	 Ii 	 57
BERNAT J. AMENGUAL
4	 10 14 a I	 14
Es com un encreuat perd el final de cada
mot s'assenyala amb una barra gruixada i
quan hi ha una frase, les fletxes indiquen la
direcció de cada paraula. En acabar, cercau
el nom d'aquesta revista, MIRALL, en dia-
gonal.
1
I
_L. 11■116.
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HORITZONTALS
1: Poble mallorqui. 2: Preposició. Planta
herbàcia amb tiges de les quais s'extreu una
fibra textil del mateix nom. Propietats terri-
torials exemptes de tota carrega o impost.
De quina manera. 3: Cava, caverna. Arbre
ulmaci de fulles petites asimètriques. Ungla
aguda i encorbada d'alguns animals. Cilin-
dre buit més llarg que ample. 4: Exclama-
ci6. Cotxe de cavalls de cerimònia. Coca
que es fa a Mallorca amb ametlles. 5: Tros
de suro que recobreix el forat d'un reci-
pient. Continuaci6 del 4 vertical. Germa de
Moises. 6: Poble de Mallorca. Article nomi-
nal. Xifra romana. Continuació del 4 verti-
cal. 7: Instrument músic de corda antic.
Crustaci mari de closca globosa i potes llar-
gues. Consonant. Illa britànica del mar d'Ir-
landa, capital Douglas. 8: Dos pobles ma-
llorquins que fins fa pocs anys formaven un
mateix municipi.
VERTICALS
1: Relatiu a les plantes. Consonant. 2: Ins-
cripció de la Creu de lesucrist. Foraster,
fork, d'altri. 3: Revista mallorquina que fins
l'any passat editava l'Obra Cultural Balear.
Porció, tros, boci, fracció. 4: Gran i magra.
Poc vist. 5: Vendre sense cobrar al comptat.
Au palmípeda. 6: Mhquina d'afaitar de tall
molt fi. Terminació verbal. 7: Caritat que es
fa per socórrer un necessitat. Xifra romana.
8: Fruits de la noguera. Simbol químic del
manganês. 9: Any escolar, temps en gut
s'han d'aprovar determinades assignatures
per juny o setembre. Gos. 10: Antena d'un
molí de vent. Raïm despullat de grans, bar-
rusca (al revés). 11: Petita massa dura de'
matèries fecals evacuades. 12: Nota musi-
cal. Entarimat que forma una plataforma
mes alta que el paviment. 13: Vocal. Que no
pot parlar. Pais asiàtic, al golf del mateix
nom, la capital del qual és Masqat. 14: Con-
tinuació de 1'1 horitzontal.
DIAGONAL
Nom d'aquesta revista: MIRALL.
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SOPA DE LLETRES
10 nacions d'Asia. Amb les Iletres que so-
brin podrà fer una frase.
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